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朝陽科技大學應用英語系、語言中心、行銷與流通管理系共同舉辦 
2015第10屆朝陽科技大學應用英語學術研討會 
Innovations in Language Teaching and Business Communication 
地點：朝陽科技大學（臺中市霧峰區吉峰東路 168號） 
時程 2015年 5月 29日（星期五） 
8:50~9:20 學術論文發表【上午場】報到 Registration 1 
9:20~9:30 時選廳 
開幕式 Opening Ceremony 
大會主席：朝陽科技大學校長 鍾任琴教授 
主 持 人：朝陽科技大學人文暨社會學院院長  王振勳教授 
9:30~10:20 
專題演講（一）Keynote Speech 1 
時選廳 
講    題：高等職業院校外語類人才培養改革的探索與實踐 
主 講 人：廣東輕工職業技術學院國際交流學院院長  吳寒教授 
主 持 人：朝陽科技大學應用英語系系主任 徐碧霙副教授 
10:20~10:40 茶敘 Tea Break 
Session 1 
10:40~12:10 
時選廳 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 蘇綉惠副教授 
引言人：廣東輕工職業技術學院國際交流學院院長  吳寒教授 
發表人：楊捷閔、周碩貴（長榮大學、大葉大學） 
  A Corpus-based Lexical Study on Employment Application Letter and Its    
  Implication in Writing Instruction  
發表人：林宜苹、羅春琳（國立暨南國際大學、靜宜大學） 
Efficient Ways of Vocabulary Acquisition in ESL / EFL 
發表人：陳嘉榮、曾守得（靜宜大學） 
  A Protocol Analysis of Junior High School Students’ Idea-Generation 
Processes in English Writing Through Cooperative Learning 
發表人：林有志、楊浩偉、李延熹、詹益昌（朝陽科技大學） 
Key Success Factors of Business District Management - A Case Study of 
Taichung Apparel Business District 
T2-306 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 林琇如教授 
引言人：國立臺中科技大學國際貿易經營系 李金玲副教授 
發表人：許惠芬（國立臺中科技大學） 
  Lover's Discourse in Twilight 
  發表人：蔡旻娟、蔡志宏（Arizona State University、高雄市立空中大學） 
Analysis of Advanced Taiwanese L2 Learner Outcomes from Viewing American 
TV Drama- Modern Family 
  發表人：楊慧君、周碩貴（大葉大學） 
  Application of Rhyme and Songs in English Teaching for Children 
  發表人：朱美華、劉美惠（員林農工、東海大學） 
The Effects of Online Video Clip Viewing on Vocational High School Students’ 
Pragmatic Competence Development 
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時程 2015年 5月 29日（星期五） 
Session 1 
10:40~12:10 
T2-306.1 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 劉窕娟副教授 
引言人：國立彰化師範大學英語學系 黃玫珍副教授 
  發表人：胡映雪（淡江大學） 
The Contribution of Peer Review to the Understanding and Application of Theme 
Theory in Academic Writing 
發表人：任卓君（浙江工商職業技術學院） 
Innovatively Exploration and Application of Local Art Resources in College 
English Education 
發表人：Watt Craig（中國文化大學） 
Working Memory: A Non-word Span Test of Senior English Undergraduates in 
Taiwan 
發表人：周詩敏、洪靖婷（朝陽科技大學） 
The Research of the Effects about Career Planning to Self-efficacy-An Example 
of College Students Studying Abroad 
T2-307 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 李延熹助理教授 
引言人：修平學校財團法人修平科技大學應用英語系 劉東遠助理教授 
發表人：林銘輝、陳薇婷（淡江大學） 
  Corpus-aided Discovery Learning: Changing the EFL Grammar Classroom 
發表人：陳博舜、李怡真、賴玫吟、吳炤蓉（朝陽科技大學） 
Does Food Traceability Influence Consumer Learning? 
發表人：廖又琳、陳映宣（朝陽科技大學） 
The Analysis of Online Shopping Intention in Taiwan 
T2-407 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 林進瑛助理教授 
引言人：僑光科技大學應用英語系 林雅芬副教授 
發表人：蕭瑜涓、陳明哲、吳雅玲（國立臺中科技大學） 
  Priority Ranking of the Components of EGP for University Freshmen English   
  Courses – A Survey on Teachers’ Perceptions 
發表人：陳婉青（朝陽科技大學） 
Relationship between Taiwanese College Students' Beliefs about Learning 
English and Participation Behaviors in English Class 
發表人：郭艾瑩（朝陽科技大學） 
The Influences of Personal Traits of Dog Owners, Relationship Between 
Dog-human and Happiness on Purchase Intention 
12:10~13:20 午餐 Lunchtime 
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朝陽科技大學應用英語系、語言中心、行銷與流通管理系共同舉辦 
2015第10屆朝陽科技大學應用英語學術研討會 
Innovations in Language Teaching and Business Communication 
地點：朝陽科技大學（臺中市霧峰區吉峰東路 168號） 
時程 2015年 5月 29日（星期五） 
13:20-13:30 學術論文發表【下午場】報到 Registration 2 
Session 2 
13:30~15:00 
時選廳 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 陳姿青副教授 
引言人：國立臺中科技大學應用英語系系主任 徐琍沂副教授 
  發表人：王建文、李家遠（中原大學） 
Exploring the Relationships between Pre-Service English Teachers’ Motivation 
and Professional Engagement in Language Teaching 
  發表人：吳苡岑、郭宜蕙（東海大學） 
Personal Journal Writing and Its Influence on an Adolescent Learner’s Writing 
Development: A Case Study 
發表人：楊浩廷、蘇綉惠（朝陽科技大學） 
College Students’ Motivation and Attitudes Towards Workplace English–A Case 
Study of Sophomores at Chaoyang University of Technology 
T2-306 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 洪伯毅助理教授 
引言人：僑光科技大學應用英語系 李宜年助理教授 
發表人：蘇愛雲（淡江大學） 
Gender, Language, and EFL Learners 
發表人：王怡婷、范詩瑜（嶺東科技大學） 
Facts We Learned from CSEPT Examinees 
發表人：許呈瑟、張魁峯、勞明慧（大葉大學） 
Facebook: A New Channel for Teacher-parent Communication 
  發表人：沈珈煒(淡江大學) 
Massive Open Online Courses (MOOCS) as Pedagogical Alternative to Teach 
English Conversation Course  
T2-306.1 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 陳婉青副教授 
引言人：國立勤益科技大學應用英語系系主任 蘇紹雯副教授 
發表人：蔡麗莉（國立台北大學） 
Taiwanese EFL Learners’ Perceptions and Preferences for Corrective Feedback 
in Speaking 
  發表人：周佩燕（國立新竹教育大學）  
Action Research to Improve Elementary School Students' Interest in learning 
English and Effectiveness-Using Situated and Cooperative Learning Strategies to 
Integrate into English Guide to Hakka Food Culture 
  發表人：粘建良、陳明蕾（國立新竹教育大學） 
Exploring Junior High School Students’ English Learning Motivation to Enhance 
Effectiveness via Cooperative Learning: Evidence from a Mix-aged Small Class 
in a Non-normal School 
  發表人：雷竣詠（中臺科技大學） 
Product, Process, and Post-Process: Whether the Writing Process Paradigm Shift  
Brings Us to the Post-Process Era 
發表人：嚴愛群、陳智文（國立東華大學、花崗國中） 
The Impact of Practice with Decodable Text within Blended Early Literacy 
Instruction on Early Reading for Preschoolers 
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時程 2015年 5月 29日（星期五） 
Session 2 
13:30~15:00 
T2-307 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 楊凱富助理教授 
引言人：中臺科技大學應用外語系系主任 黃怡靜副教授 
  發表人：吳佳穎、林進瑛、林雅芬（朝陽科技大學、僑光科技大學） 
A Study of the Cross-cultural Adjustment of Four Native English-Speaking   
Teachers at Senior high schools and Cram Schools in Taiwan 
發表人：張偉鈺、Andrew Szanajda（英國德倫大學、僑光科技大學） 
A Pilot Study on the Research Instruments in the Integration of Blogs and 
Process/Genre Approach Writing Classrooms 
  發表人：江宓莉（國立中正大學） 
A Case Study: the Effect of Morphological Instruction and Traditional 
Definition-Based Vocabulary Instruction on Two Undergraduates’ Acquisition 
and Retention of Vocabulary 
T2-407 
主持人：朝陽科技大學應用英語系 許筱彤助理教授 
引言人：修平學校財團法人修平科技大學應用英語系主任 蔣裕祺助理教授 
  發表人：劉秀瑩、謝振東（亞洲大學） 
The Reform of God? The Polysemy of the Word "Shen" and the Derivation of Its 
Use Degree Adverb 
  發表人：羅季菊（淡江大學） 
Practicing Queerness in Science Fiction: Freedom in Naomi Kritzer's “Bits” 
and Octivia Butler's “Bloodchild” 
  發表人：鄭冠榮（大葉大學） 
Toward a Meaningful Void: Bataille's Expenditure Narrative and Bakhtin's 
Carnivalesque Narrative 
15:00~15:30 茶敘 Tea Break 
15:30~16:20 
專題演講（二）Keynote Speech 2 
時選廳 
講  題：社群行銷與應用 
主講人：國立暨南國際大學觀光休閒學與餐旅管理學系  
丁冰和教授 
主持人：朝陽科技大學管理學院副院長 黃勇富教授 
16:20 閉幕式 Ending Ceremony 
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朝陽科技大學應用英語系、語言中心、行銷與流通管理系共同舉辦 
2015第10屆朝陽科技大學應用英語學術研討會 
Innovations in Language Teaching and Business Communication 
地點：朝陽科技大學（臺中市霧峰區吉峰東路 168號） 
時程 2015年 5月 29日（星期五） 
10:30~10:40 天生廳 產業實務講座【上午場】報到 AMI Registration 
10:40~12:10 天生廳 
AMI FORUM I 
講  題：市場投資-如何賺進大學畢業後的第一桶金 
主講人：華程實業股份有限公司 何志峯經理 
主持人：朝陽科技大學應用英語系楊凱富老師 
13:00~13:10 天生廳 產業實務講座【下午場】報到 AMI Registration 
13:10~14:10 天生廳 
AMI FORUM II 
講  題： 社會新鮮人的必修學分 
主講人：Hotel ONE Taichung 台中亞緻大飯店人資訓練 江崞瑢副理 
主持人：朝陽科技大學應用英語系林修旭老師 
 
14:20~15:20 天生廳 
AMI FORUM IV 
講  題：國際移動-航空產業趨勢 
主講人：空勤學園 劉平老師教學團隊 
主持人：朝陽科技大學應用英語系徐碧霙主任 
 
 
 
